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Recensement des Bassins de le. Pleine des Cat'res
Cette 4tude a ét~ entreprise à la demande de la
Préfeoture..
Le but principal de ce recensement ~ta1t de po~­
ter à la connaissance de tOUSI) 1 uemplacement des diff~rents bas-
sins se trouvant à la surface du plateau de la Plaine des Caf~.e8
en wue de pallier ll le @88 écbéantl) li. <1es incendies de forêts ou
enqore de mettre à la disposition de lOélewage des quantités
d?eau non utll1s'esa
Sur la carte join'te les différents emplacements
ont été reportés avec leur ©ontenance approximative au moment
des p~spectionso Celles-ci p sign&1ons=le p ont ~té faites ve~s
l~ m=avr1lo
Les bassins sont au nombre d uune vingtaine ..
Le plus important est le bassin du Piton de 1 0 M=
gamssse ..
Tous les autres se trouvent dans la Ravine du
Bras Noiro
1.. Bassin de 1 0 Argamasse - Alti tude 2085 m..
COest un bassin de cratère..
Le pl.&.l'l dO eau @ol'respondant SU aperçoi t du Chemin
du Volc8I1f! du lieu dit "Les pentes Z4zé"e
Le substra'flum imperméable semble @tre con:Jtitu~ par
dea Bco~ies d~~omposéea devenues plus ~u moins a~g11eusee~
Ce bassin sert à 1 0 alimentation du bétl;1.il ~
Forme ~ c(llmplexe~
Profondeur ci 0 eaJJ maximum : Op80 m
Volume correspondant g V ::> 2000 m3 CI
Observ§tioIU! g
DO après le fontainier Mar~ Picardf) le Basain de 1 0 AI
gemMS$ nOau:rait jamais tari depuis une quin~a1ne dQannéeso
Le volume de aa retenue p en 1960 Il mJ?ai t ~té tou=
jours supél'!eur à 2000 m}"
20 Bassins du Bras Noir
Ces bassins sont situés dans la Ravine du Bx-u lioixoo
Cette ravine prend naissance dans la partie haute
de la Plaine des Cafres du cGté dlJ cateau Maigre .. Elle rejoint en=
suite après un parcours de quelques kilomètres la Plaine des Pal-
mistes Où elle S8 jette avec dive:rs affluents d81!8 lB, Ravine 8~ch~o
La p&"t1e haute de la Plaine des Cafres à 1 0 Est du
Piton Tortue est couverte pa:r une végétation arbusti 'ife dense aV9©
mousse et liChenso
La décomposition des laves est assez awsncéeo Des
@ouches argileuses plus O~ moins épaisses at plus ou moins conti=
ilue8 ~e ~ont tomées il, 1 0 abl'! de la fo:!"êt"
La Ravine du Bras Noir est stns1 alimentée par de
p~t1tes "Wellues d 08~ qui pA"o'Y!ermMt d12J dl"ai:n8g~ de C~~ ~oucheB
lmperm~able8o Malbaureusftwent @omm8 081188=c1 Bont très superf1=
©iellesD les $ou~ce$ quOelles Bupportent g @ff~ent ~n ~~a©tère é=
phémèreo
L~u~ débit e8t li' diTect~m~nt à lÛinten8i~é de~
pr~~ip1tationso C@mme les à~~rseB sont aB8e~ l~éQuant~8 su~ les
Hauts D la :E'av1n~ lII©oule EU en moyenne 1 à B m(i}i~ P&--' M avec un dé=
bit vlU"lant de Og5 l/s à plue de 50 l/s 0
Les eaux du B:ï'BS Noiri) du fa! t de leur par©ours eD
forêt" possèdent une teinte brunl:tre qui les rend impropres à. 1 °a..
I1mentation bumaineo
Par suite des iX'l"~gularité8 du lit p de nombreux
DMsins se sont form~s dans la Ravine"
Certains de ces bassins geY'vent è. 1 Ualimentation
en eau du bétail ma1a tous ne sont pas yt111sé8a
Les principaux, au nombre de 20 fi 8' ~tagent entre
les altitudes 1B15 et 1580 "
C~actér1stjsue~
Num~ro du Bassin 0 Altitude en mètres f) Volume en m3
"
CI
N~ 1 .. 1815 m Q 7 m}<> ..
NQ 2 .. 1795 .. 33
"
..
N!l , .. 1755 " '9.. "
ltJl N9 4 .. 1745 Q 115r> D
NQ 5 .. 17JO .. 260
"
..
=:'G:I.c.at=;I __
- - -
- ~ ... - - - ~ ~
.-> __ ...
- - - - - - - - - -=
Nil 6 Q 1710 " 224Q Q
NQ '1 .. 1705 g 19B..
Nll 8 Q 1690 " 153
"
..
BQ 9 " 1685 Q 70CI
"
Nil 10 " 1660 " 400
"
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N2 11 g .3.650 " 220
N2 12 Q 1640 .. 28.. ..
Ng 13 .. 1615 .. 118.. ..
Ng 14 .. 1610 .. 21.. ..
NP. 15 .. 1610 " 37.. ..
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"• altitude lm mbtJ>es .." Volume en m'
):; m3
181
192
94
109
p.baer!l\'tlon.!
l!tn J"a180n du rt§g1me hydrolopque du Bras No1rl' les
Bassins cités 01=4••8\18 ne tari8sen~ J~a18 et sont pleins le, plue
p~t du f;f'J'WPS" Par contreS) toutes le8 autres ravines de la 1"t5g1on
sont habituellement sèch880
Conclusion
~ tr :: • c; - =
Ag mois l\À 11 8vïr11 1961r; le volume total deSJ princi-
paux Bas81ns naturels de la Plaine des Cafres Il y ~levai t à 4000 m3
env1ron~
Ce ~~1\!JDl® nO est évidemment paa comparable à la
capao1t~ des ~ése~oir8 d8 lUI18 Mauriceo
La contenance totale de ceux-ci est de 1 ~ordre de
plusieurs dizaines de m111iona de m' 0
A La Réunlon~ les @ond1tions du sol pour la C~~
at10n de tels r~se"oirs ne sont pas favorables .. Les terrains son'
moins alt~ré8 quOà 1°118 Maurice et par cons~quent beaucoup plus
pe:nn~ab188o
•LUun des sites qui 9 a priori, conviendrait le
ooieu~ pou~ la c~éation giune retenue d1eau à la Plaine des Cafres
~st ~on8t1tu~ par la dépression de la Mare à boueo On pourrait
é~entuellament y d~ri~e~ 1es eaux du B~8$ Noiro
Malheureusement la dépression p en question p n~est
pas ét~cheo Les baseltes sont f!8SU~és et les bancs de scorie8
donneraient naissance à de nombreux renard8~
LUlngénieur Hydrologue EDF - ORSTOM
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